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Gondolatok az izlés kialakulásának, fejlődósének ós problé-
máinak néhány tendenciájáról az NDK-ban az utolsó évtized 
Ideológiai és kulturális fejlődésének tükrében 
I. Néhány tézis a szocialista életmód fejlődéséről az NDK-
ban a jó izlés kialakulását Is beleértve 
Az NDK-ban élénk elméleti vita folyik a szocialista élet-
mód kialakulásáról. Elméleti vizsgálódások kezdődtek 
/pl. az életmód és a műveltség kölcsönös kapcsolatáról/, 
de napirenden van gyakorlati intézkedések előkészítése 
és foganatosítása is. Nem célom az elméleti viták kime-
rítő ismertetése, hanem inkább néhány meggondolást és 
tapasztalatot szeretnék ismerteni az Ízlés és az életmód 
összefüggéséről. 
Az életmód fogalmának megértéséhez Engelsnek egy idéze-
tére kivánunk támaszkodni: "Ugyanúgy, ahogyan az előző 
évszázadban a parasztok és a manufaktúrák munkásai meg-
változtatták óletmódiukat és maguk is egészen más embe-
rekké lettek, amint a nagyipar magával ranadta őket, 
ugyanugy egészen más emberekre lesz szüksóae a termelés 
egész üzemének, a társadalom és a termelés belőle követ-
kező uj fejlődése révén, s létre is hozza majd azokat." 
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/F.Engels, A kommunizmus alapjai. MEW, 4. Dietz, Berlin 
1974. 376. lap./ 
Ebből kiindulva az az álláspontunk, hogy a termelő munka 
és összefüggései hozzátartoznak az életmód fogalmához, te-
hát nem a munkán kivül kezdődik az életmód. Ebből az alap-
állásból fakad az életmód és az izlés fejlődésének össze-
függéséről megfogalmazott néhány tézis. 
1. A szocialista életmód fejlődése magába foglalja egy ne-
ki megfelelő izlés kialakulását is. A szocialista élet-
módhoz soroljuk egyebek között a következőket is: 
- A tudományos-technikai forradalom alkotó módon való 
megvalósítása a szocializmus feltételei között. 
- A munkához való szocialista viszony. 
- Munkakultura. 
- A kollektiván belüli emberi kapcsolatok kulturája. 
- Környezeti kultura. 
- Lakáskultúra. 
- Divat, öltözködés. 
- A szabad idő felhasználása. 
- Az érzések és az érzékelő képesséa fejlődése. 
- A művészet iránti igény. 
- A pihenés, a szabad idő iránti igény. 
- Az élvezésre való képesség. 
- Az általános és a művészi-esztétikai izlés fejlődése 
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A jó izlés kialakításának nagy jelentősége van a szoci-
alista életmód fejlődése szempontiából. Éppen az Ízlés-
sel kapcsolatos egyéni értékelő és itélő lehetőségek 
teszik a mögöttük rejlő világnézeti és társadalmi norma-
rendszert ideálisan világossá. 
A minden oldaluan fejlett szocialista társadalom további 
épitése megköveteli a szocialista életmód és a vele szo-
rosan kapcsolatos nemzetközi mérték szerinti jó izlés 
fejlesztését. A termelő erők és a termelési viszonyok 
fejlődése a nemzetközi normák szerinti szocialista gaz-
dasági integráció keretei közt megy végbe. A közös gaz-
dasági tevékenység és a minden területen való együttműkö-
dés megköveteli és egyszersmind elő is segiti az uj szo-
cialista életmódot és vele együtt a jó izlés kialakítá-
sát. A nemzetközi szocialista gazdasági és tudományos 
egyesülésekben végzett munka, a kereskedelem gyors fej-
lődése, a nemzetközi üzemek és nagy nemzetközi létesít-
mények felépítésénél végzett közös munka, a munkásbrigá-
dok cseréje, a barátságvonatok, ez mind elősegíti a köl-
csönös ismerkedést, valamint egy közös izlés kialakítá-
sát. Olyan izlésitéletek kialakulásához vezet, mint pél-
dául "Nekem nagyon kellemes részt vennem nemzetközi szo-
cialista terveink megvalósításában". Vagy: "Nekem nagyon 
tetszik áz, hogy nemzetközi brigádban oldok meg jó 
barátokkal együtt nehéz feladatokat." így válik a szoci-
alista államközösség a jó izlés fejlődésének egyik fon-
tos feltételévé. A szocialista államközösség nem szige-
telődik el, hanem a forradalmi világfolyamat részének 
tekinti magát. 
3. Az életmód és az izlés fejlődése egyre erősödő mérték-
ben a kapitalizmus és a szocializmus közötti ideológiai 
vita tárgyává válik. Imperialista államok ideológusai 
azt állitják, hogy a tudományos - technikai forradalom-
ból kinő egy közös életmód valamennyi ipari és félig 
ipari társadalom számára. Ezeket a konvergencia elméle-
teket azzal indokolják, hogy a tudományos-technikai 
forradalom révén azonos vonások lépnek fel a technoszfé-
rában, a lakásszférában, a tömegkommunikációs eszközök-
ben, a divatban, a tömeges turizmusban és az Ízlésben. 
De eközben szándékosan elfelejtik, hoqv más a tudomá-
nyos - technikai forradalom tartalma és jellege, valamint 
az iránya a kapitalizmus és a szocializmus viszonvai 
között. Az emiitett elméletek és az "élet minőségéről", 
az "amerikai életmódról", a fogyasztói társadalomról, 
a "jóléti államról" szóló teóriák az imperialista<hatal-
mak ama kísérletének szolgálatában állanak, hogv gyengít-
sék a proletariátus osztályharcát és a szocialista álla-
mok egységét. Ezt a célt szolgálja a széles körben el-
terjedt nosztalgiahullám is. Le kell leplezni és fel 
kell tárni ezeknek az elméleteknek a szociális és osz-
tálygyökereit, politikailag reakciós jellegét. 
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4. A szocialista életmód és a jó izlés fejlődése annak 
a harcnak a szolgálatában áll, amely tudatosan folyik 
a polgári és kispolgári, valamint a társadalomellenes 
maradványok ellen, melyek a szocializmusban még meg-
találhatók. A polgári és a kispolgári gondolkodás 
maradványai, a szocialista társadalomban az anyagi 
igények szükségszerű és jobb kielégítésével összefüg-
gésben bizonyos riegativ fejlődési tendenciák, a pol-
gári propaganda közvetlen befolyása olyan a szocializ 
mustéi idegen jelenségeket konzerválnak és részben 
elő is segítenek, mint a fogyasztási kultusz, indivi-
dualista birtoklási ideológia, önző élvezeti mánia, 
szociális közömbösség, apolitikus beállítottság, ga-
rázdaság, erkölcsök és szokások eldurvulása, stb. 
Ezekkel szembe kell állítani az emberi méltóságért 
vivott harcot, a kölcsönös becsülést és segítségnyúj-
tást, valamennyi dolgozó, de különösen az ifjúság 
kulturális alkotó erejét /a szó legtágabb értelmében/ 
a szocialista életmód és a szocialista izlés fejlesz-
tését . 
A szocialista életmód és izlés kialakulásának néhány 
tendenciája és problémája az NDK-ban. 
Ide három előzetes megjegyzés kivánkozik: 
Az NDK szoros szövetségben van a Szovjetunióval és 
a többi szocialista országgal. A marxizmus - leniniz-
mus alapján állva valósitja meg politikáját, törek-
szik a fejlett szocialista társadalom felépítésére, 
s a munkásosztály a Német Szocialista Egységpárt ve-
zetésével, a többi dolgozó osztályokkal és rétegekkel 
szövetségben gyakorolja a hatalmat. 
A polgári életmód, a polgári kultura és izlés számos 
képviselője hagyta el az NDK-t a szocialista forrada-
lom idején. A munkásosztály arra kényszerült, hogy 
egy generáción belül megszállja valamennyi döntő jelen-
tőségű politikai, gazdasági, katonai, tudományos és 
kulturális poziciót. Ennek voltak előnyei, de sok 
problémát is okozott. 
Az NDK közvetlenül szemben áll a német és a nemzetközi 
imperializmussal. Ez az erős és tapasztalt ellenség 
készen áll arra, hogy jelentős eszközeit határozottan 
és szégyentelenül alkalmazza az NDK-ban folyó szoci-
alista épitő munka ellen. A békés egymás mellett élés 
uj feltételei között ez a harc mindenekelőtt ideoló-
giai területen, fogyasztási területen folyik, eszköze 
a kulturális - szellemi manipuláció. Kihasználják a 
tömegkommunikációs eszközöket, a rokonlátogatásokat 
/évente az NSzK és Nyugat-Berlin mintegy 6 - 7 millió 
lakosa látogat el az NDK-ba/ és más lehetőségeket is. 
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A tudományos - technikai forradalon megvalósítása, 
a munkakultúra, a munkához való viszony fejlődése 
és az izlés kialakulása. Az izlés tendenciájának 
megítélése a mi alapvető elméleti koncepciónk sze-
rint logikusan a gazdasági problémákkal kezdődik. 
Az NDK különösen a párt VIII. kongresszusa óta gaz-
daságilag folyamatosan és biztosan fejlődik. Tervez-
zük és lehetséges is a további pozitiv irányú fej-
lődés, aminek feltétele, hogy a népgazdaságban a 
jövőben is sikerül megvalósítani az intenzivebbé 
válás rendkivül égető és bonyolult feladatait. Eh-
hez a munka termelékenységének állandó növelése, a 
tudomány és technika legújabb vívmányainak követ-
kezetes alkalmazása, a szocialista munkaverseny 
további szélesítése, a munka- és életfeltételek ja-
vitása elengedhetetlen. Az alapvető kérdés itt a 
munkásosztály alkotó aktivitásának előmozdítása, 
elsősorban az ifjúság és az értelmiség képessége-
inek további aktivizálása. Mindenekelőtt az éssze-
rűsítési mozgalom fejlesztésére szeretnék hivatkoz-
ni. A NSZEP 1971-es VIII. kongresszusa óta majdnem 
megkétszereződött a népgazdaságban az ujitók száma. 
A központilag irányitott iparban pl. a termelésben 
résztvevő munkások 33 %-a ujitó. Uoyszintén az if-
juság 32 %-a és a nők 17 %-a. /V.Ö.: Az NDK bemutatkozik. 
Drezda, 1974. 128. lap/. Ezt a fejlődést pozitivan lehet 
értékelni, de ezzel válik világossá az a orobléma is, hoay 
a termelésben dolgozóknak mint'egy 2/3-a még nem aktiv éssze-
rűsítő és ujitó. Itt tehát méa jelentős tartalékok vannak. 
Meg kell oldani még olyan ellentmondásokat is, amelyek a 
tudományos - technikai forradalomból adódnak. Pl. a fiatal 
korúak majdnem valamennyien 10 osztályos általános kéozést 
és egy utána következő 2 éves szakmai képzé.st kannak. 
De van még sok olyan munkahely amely ma méa nem kiván tel-
jes egészében szakmunkásokat, ahol ennek feltételeit csak 
a tudományos - technikai forradalom teremti meg. De vannak 
olyan munkahelyek is, ahol a munkához való kapcsolat laza 
és a "foglalkoztatottsági szegényséq" jellemző. Ezek jó-
részt az automatizálás révén keletkeznek. 
A termelés és a dolgozók alkotó aktivitása növekedésének 
kérdései az ízlés fejlődésére vonatkozó fejtegetések ele-
jén állanak, mert végső soron a termelési mód határozza 
meg az életmódot és vele együtt az Ízlést is. A meatermelt 
javak a termelési módjuk mikéntje révén hatnak az Ízlésre. 
Az életmód és az izlés tehát nem elsősorban felvilágosítás 
és művészi tevékenység eredménye, hanem az alkotó, teremtő, 
szocialista munka s az ennek során keletkező ui szocialista 
viszonyok határozzák meg ezeket. 
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2. A természetes környezet alakitása és védelme szintén 
Ízlésformáló. A természetes környezet alakitása és fej-
lesztése során minden tevékenységnek az ember áll a kö-
zéppontjában - szükségleteivel és Ízlésével együtt. 1971 
óta az NDK-ban környezetvédelmi törvény van életben. 
Ez a törvény jól átgondolt intézkedéseket tartalmaz, 
hogy megmaradjanak a természetes termelési és életfel-
tételek - a talaj, a viz, a növény- és állatvilán, hogy 
ezeket az ember hasznára lehessen fordítani, de szebbé 
is lehessen tenni. Erre átfogó intézkedések szükségesek, 
amelyek a feszült vízgazdálkodást, a levegő tisztitását, 
az iparilag hasznosított területek rekultiválását, az 
üdülőterületek tervszerű alakítását szabályozzák, illet-
ve célozzák. E munkák szempontjából rendkívüli jelentő-
sége van a KGST-nek, mert az egyes rendelkezések megva-
lósításához jelentős eszközökre, van szükség ugy a teore-
tikus alapkutatások, mint pedig a gyakorlati meavalósi-
tás érdekében. 'Az NDK lakosai aktivan részt vállalnak 
a természetes környezet iavitását, különösen a lakóterü-
letek szépitését célzó intézkedések megvalósitásából. 
Polgáraink nagy számban vesznek részt a "Csináld velünk" 
mozgalomban a következő jelszóval: "Szépitsük városain-
kat és fclvainkat"! Ezzel együtt meg kell említeni, hooy 
vannak még megnyilvánulásai a közömbösségnek, sőt, az 
egoizmusnak is /pl. a táj széttagolása privát építkezé-
sekkel, tópartokon való építkezés/, a gondatlansáanak, 
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a természetes környezet u.n. "jóléti szenéttel" való be-
szennyezésének. Ezzel együtt meg lehet azonban figyelni 
a lakosság körében a környezet védelme iránti felelősség-
tudat növekedésének tendenciáját is. Viláoossá válik, 
hogy a környezet védelmével összefücraö gazdasági, tudomá-
nyos, tájalakitói,és tájkulturális problémák hatással 
vannak a lakosság Ízlésének fejlődésére is. 
3. A lakáskultúra fejlődéséről: 
Ennek a feltétele uj és modern lakások épitése. Az NDK 
elkönyvelhet már némi sikert az uj lakások épitése terü-
letén. De ahhoz, hogy minden családnak modern lakást le-
hessen adni, még sokat kell dolgozni. Azt terveztük, hogy 
1990-ig 2,8-3 millió lakás épülne, illetve modernizálód-
na. A lakáskultúra fejlődésének nagy jelentősége van 
az izlés formálás tekintetében is. Ebben az összefüggés-
ben egész sor probléma adódik: 
- Gyorsan kell fejlődnie a szocialista építészetnek, 
hogy szép házakat ós lakónegyedeket lehessen épiteni. 
Ki kell küszöbölni a monotónia tendenciáját. 
- Nagy számban és mennyiségben kell előállítani Ízléses 
bútorokat, tapétákat, szőnyegeket és berendezési tár-
gyakat. Ezen a területen az ipar is nagy mértékben fe-
lelős a jó izlés fejlesztéséért. 
- Támogatni kell különösen a fiatal emberek esetében a laká-
sok egyéni jó izlés szerinti berendezésének meglehetős 
igényét. Ezt a szükséges anyagiak rendelkezésre bocsátá-
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sával kell megoldani, propagálni kell az érdekes 
példákat és javaslatokat. Az FDJ és az üzemek egyéni 
kezdeményezése és javaslata itt igen ^ontos. 
- A lakásprobléma megoldása elősegiti az NDK szocia-
lista társadalmában az osztályok és rétegek közele-
désének folyamatát. Egyre inkább a családtagok szá-
mát veszik a lakáskiutalások alap-iául, nem pedig a 
lakástulajdonos társadalmi pozicióiát. A lakásprob-
léma megoldásáig biztositják, hogy az anyagi javak 
termelésében dolgozók részére megfelelő mennyiségű 
lakás álljon rendelkezésre. /Kb. 60 %/. 
- Vannak még szociálisan gyenge csoportok /nyugdija-
sok alacsony nyugdijjal, kis fizetésű munkások/, 
akiknek nem sok lehetőségük van a lakásuk berende-
zésére. Itt kap szerepet a szervezett segitség a 
szocialista társadalomban. Az elmúlt évben az NDK-
ban nyugdijasok lakásainak ezreit renoválták ellen-
szolgáltatás nélkül a^ üzemek, a nárt és az ifjúsági 
szervezetek vezetőségei. 
Világos, hogy a lakások alakításával összefüagésben 
nagy lehetőségek szabadulnak fel az alkotó tevékenység 
és az Ízlésformálás számára. A probléma mecroldása köz-
ben az a veszély is fennáll, hogy megnyilvánulnak a 
polgári és kispolgári életmód maradványai, hogy a szép 
lakást presztízskérdésnek tekintik, hogy a nosztalgia-
hullámmal maradi felfogás konzerválódik. 
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4. A divat és az öltözködés 
Az NDK-ban megvannak annak az anyagi feltételei, hogy 
ki lehessen elégíteni a divatos tárgyak és a divatos 
öltözködés iránti igényeket. Például igen jó a tex-
tilipar, van a divattal, a divat fejlesztésével fog-
lalkozó intézet. Igen nagy mértékű az ifjúság körében 
a korának megfelelő öltözködés iránti igény és törekvés. 
Az utóbbi években egészen ui ifjúsági divatot alakítot-
tunk ki. Ezzel együtt a divat területén gyakran fellép-
nek a nyugati divat átvételének tendenciái. Az ezzel 
kapcsolatos helyes állásfoglalást az FDJ 1975. juliusi 
kulturális konferenciája fogalmazta meg: "Ellene vagyunk 
a divat jelenségei elől való minden szektás elzárkózás-
nak, de az olyan szokások kritikátlan majmolásának is, 
melyeket a kapitalista országokban nagy konszernek és 
tömegkommunikációs eszközök állitanak elő és terjeszte-
nek." "Aki ad valamit magára, annak kutatnia kell a mi 
mértékeink után, és ne restelljen kérdéseket feltenni, 
amelyek soha sem mennek ki a divatból: Te, barátom, ki-
vel tartasz? Kinek csinálsz te reklámot? Mondd csak meg, 
kihez tartozol! Ez az alapvető kérdés!" /ND. 12. 1975. 
jul. 13. 5. lap/. 
Ennek kapcsán felvetődött a szocialista normarendszer 
kérdése, vagyis, hogy mi a jó izlés alapja előfeltétele. 
Ezzel a kérdés/sel kapcsolatban adódik néhány feladat. 
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El kell érni, hogy a szocialista normarendszer kiala-
kulásának problémájára és továbbfejlődésére, helyes fe-
leletet tudjunk adni és megfelelően tudjuk azt propa-
gálni. De az is helyes volna, ha a szocialista orszá-
gokkal közösen kialakítanának egy saját divatirányvo-
nalat és nem tűrnék el a nagy divatszalonok diktatúrá-
ját. Ezzel egyidőben a szocialista iparnak is piacra 
kell tudni dobni a naay tömegben előállitott ui, diva-
tos termékeket. 
A szellemi, kulturális és művészeti élet néhány kérdé-
séről az NDK-ban 
A kulturát a legtágabb értelemben fogjuk fel, amely 
nem csupán a képzőművészetet, az irodalmat stb. öleli 
fel, hanem kiterjed az élet valamennyi területére. 
Az NDK-ban megvannak a kedvező politikai, ideológiai és 
anyagi feltételek a kulturális élet fejlődése számára. 
A kulturális forradalom megvalósítása során uj humanis-
ta és progresszív tartalmkt kapott a kulturális munka, 
hiszen szoros összefüggésben van a szocialista társada-
lom felépítésével. A volt uralkodó osztály művelődési 
monopóliumának megtörése, egy nagyteljesítményű szocia-
lista művelődésügy megteremtése, amely a tanulók abszo-
lút többségének ÍO osztályos általános iskolát és 2 éves 
szakmai továbbképzést biztosit, megteremti a kultura és 
a művészet fejlődéséhez a lényeges alapokat. A kulturá-
lis élet kibontakozása számára megvannak a növekvő 
anyagi eszközök és feltételek, mint pl. a növekvő könyv-
kiadás, a művészeti öntevékenység mecrvalósitása stb. 
A modern tömegkommunikációs eszközök révén /a családok 
95 %-ának van rádiója, több mint 80 %-ának televizióia/ 
fennáll annak a lehetősége,thogy minden lakásba, minden 
faluba eljussanak a legjobb müvek az irodalom és a művé-
szet köréből. Ebben az összefüggésben érdekes tendenci-
ák és problémák nyilvánulnak meg, hisz megvan a lehető-
ség a magas szinvonalu irodalmi és művészeti mértékek 
széleskörű terjesztésére. 
Növekszik a kulturális problémák iránti érdeklődés, kü-
lönösen a munkásosztályon belül, amelynek magasabb szín-
vonalra való emelésén a NSZEP és a szocialista állam 
sokat fáradozik. A szociológiai vizsgálatok közül vett 
néhány példa talán jobban megvilágítja ezt: 
- Egy berlini nagyüzemben azt eredményezte eav művészi 
érdeklődést vizsgáló teszt, hogy a dolgozók 96 %-a 
ilyen vagy olyan formában érdeklődik a művészetek iránt. 
- 11 brandenburgi naqyüzemben azt felelte a megkérdezettek 
83,7 %-a, hogy igénylik a művészi élményekről való gon-
dolatcserét. Ezek közül 52,5 % a munkakollektiván belül 
igényli ezt a gondolatcserét. 
- Az egész fémiparban tartott körkérdés az NDK-ban a kö-
vetkező képet eredményezte a családi könyvtárral kap-
csolatban : 
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nem felelt 1 % 
nincs könyv 6 % 
30 könyvig 47 % 
ÍOO könyvig 31 % 
ÍOO könyvnél több van 
15 %-ában a családoknak. 
lv.ö. : Az NDK bemutatkozik. Drezda, 1974. 235. lap/. 
Ez pozitiv fejlődés, akkor is, ha sok még a tennivaló. 
Növekvő kulturális és művészeti érdeklődésről tanúsko-
dik a különböző kiállítások növekvő látogatottsága 
elsősorban a munkásbrigádok részéről. A munkások és 
téeszparasztok kulturális és művészeti érdeklődése 
azért is növekszik, mert az üzemi és téeszkollektivák 
megrendelőkként jelennek meg, s mert a művészek kimen-
nek az üzemekbe és a gazdaságokba, ott anyagot gyűjte-
nek müveik számára és közvetlen kapcsolatot teremtenek 
a munkásokkal és a parasztokkal. 
Az Ízlésformálás feitétele, hogy a kulturális és művé-
szeti tevékenység magas színvonalának elérésére való 
törekvés közben ne kerülje el a figyelmet a szükségle-
tek és az egyéni izlés sokfélesége. Magas esztétikai 
követelményeket kell állitani, de széles körben terjesz-
teni. Pl. a X. berlini Világifjusági találkozón 1973-
ban a Bebel-téren előadott Beethoven 9. szimfóniáját, 
30.000-en hallgatták meg. 
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A magas eszmei rangú és művészi szinvonalu rendezvény 
itt valóban tömeghatást ért el. Körvonalazódnak a kapi-
talista országokban is olyan tömeges nop-rendezvények, 
amikor a fiatalok tizezrei hallgatnak meg elsőrangú éne-
kes művészeket és zenekarokat. 
Az NDK-ban szivesen olvassák, foqadják azokat a müveket, 
szivesen is vitatkoznak róluk, melyeknek magas szinvona-
lu szocialista és humanista eszmei tartalma napjaink 
problémáinak művészi ábrázolásával kapcsolódik egybe, me-
lyek feleletet adnak az égető problémákra. A "Farkasok 
közt védtelen" cimü regényt például, amely az emberiesség 
és a szolidaritás győzelmét mutatja be a fasiszta kon-
centrációs tábor keretei között, a hatvanas évektől kezd-
ve több mint 1,2 millió példányban adták ki. Ugyancsak 
nagy visszhangra találnak azok a könyvek is, amelyek a 
fasizmus szétverésének időszakát, az újrakezdés nehéz 
éveit, a szocialista forradalom megvívását és ezek prob-
lémáit mutatják be az NDK-ban. Ilyenek .például a "Werner 
Holt kalandjai", Helmut Sakowskitól az "Országutak", 
Hermann Kanttól "Az aula" stb. Továbbra is keresettek és 
olvasottak a szovjet könyveknek, melyek elsősorban a II. 
világháború után segítettek formálni az ifjúság tudatát 
és irodalmi Ízlését, pl. Solohov "Uj barázdát szánt az 
eke". Fagyéjev "Ifjú Gárda", Osztrovszkij "Az acélt még-
edzik" cimü munkája. Növekvő számban olvasnak könyveket 
napjaink problémáiról, a szocialista mindennapjainkról. 
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Ugyanakkor széles népszerűségnek örvendenek az indiánköny-
vek és kalandregények, valamint az ezekről készült filmek 
is. A televizió népszerű-tudományos adásai közül nagy 
sikere volt a "Gyógyitható-e a rákbetegség" c. adássoro-
zatnak, ezt mintegy 10 millió ember nézte végig; 4 milli-
óan nézték meg a "Meddig elegendőek még a föld energia-
készletei" cimü műsort. Az NDK Televíziója egyik legnép-
szerűbb szórakoztató műsora a "Tarka-barka", esetenként 
ennek szintén mintegy 4 millió nézője szokott lenni. 
Az egyre növekvő igény az irodalom és a művészet iránt ma-
gas követelményeket támaszt a szocialista művészekkel szem-
ben, akikre a szocialista társadalomnak éDnen a szemé-
lyiség sokoldalú fejlesztése érdekében nagyon nagy szük-
sége van, s akiknek még soha sem volt ekkora tömegbefo-
lyásuk, mint ma. Az a művész számára is világos, hogy 
ennek érdekében nem elegendő a mi valóságunkkal szembeni 
kizárólagos és hangsúlyozott kritikai magatartás. A művész 
nem a társadalmon kivül létezik egy torony tetején mint 
megfigyelő, vagy mint biró. A szocialista realizmus szel-
lemében, amely mindia pártos művészet, amely harcos, állás-
foglalás kell az v.j, a szocialista társadalom győzelme 
mellett. 
Vannak differenciált tendenciák az ifjusáq érzékenységé-
nek kialakitása területén a progresszív kultura értékei 
iránt. 
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Szociológiai vizsgálatok és gyakorlati tapasztalatok arról 
tanúskodnak, hogy viszonylag elég nagy az érdeklődés a 
szépirodalom, a beat- és tánczene, a képzőművészeti alko-
tások iránt. A tapasztalatok összegezéséből azt szűrhet-
jük le, hogy fokozni kell, még intenzivebbé kell tenni a 
színházak, a hangversenyek, a képtárak látogatását. Vi-
szont a művészet befogadásának receptív formái - zenehall-
gatás, mozilátogatás, tévénézés - valamint a művészien 
produktív személyes tevékenység között meg kell változtat-
ni az arányokat az utóbbiak javára. 
Nagyon gyorsan elterjedt a X. világifjusáqi találkozó és 
az NSZEP IX. kongresszusa előtt az NDK-ban az éneklés 
mozgalma. Sikerült érvényesíteni benne egy politikailag 
harcos, antiimperialista irányzatot, szolidaritást kelte-
ni a háború és az imperializmus elleni harc mellett, sőt, 
nemzetközivé szélesíteni ezt a mozgalmat. Megrendeztük 
Berlinben rövid idővel ezelőtt a politikai dal V. Nemzet-
közi Fesztiválját, melyen az egész világból igen sok éne-
kes és zenész csoport vett részt. 
Igen széles körben elterjedt a disco-mozgalom és az ifjú-
sági tánc. Itt azután biztosított a "saiát" produkció le-
hetősége, mivel a fiatalság kezében inén sok technikai 
eszköz van. Erősek azonban a nyugati zenei műsorok általi 
befolyásolási lehetőségek is. Erre utal egyebek közt az 
FDJ 1975-ben megrendezett kulturkonferencláiáriak a kérdés-
feltevése is "Melyik oldalon állsz?" /V.ö. fentebb/ 
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Itt megvan a differenciáltság a különböző műsorok tekin-
tetében a különböző életkorú csoportok Ízlésében is. Ha 
pl. egy felnőttet elriaszt a teremből a nagy hangerő, 
ugyanez a fiatalnak szemmel láthatóan örömet okoz. Eme 
tendenciák megítélésekor ezt is figyelembe kell vennünk. 
Vannak azonban olyan jelenségek is a szellemi, a kulturális 
élet területén,' melyek idegenek a szocialista társadalom 
számára, sőt, ellenségesek, melyek mennyiséget nézve cse-
kély számban fordulnak elő, de fel kell ismerni őket, har-
colni kell ellenük és le is kell őket küzdeni. 
A munkához való viszonyban megtalálható például munka-
kerülés, garázdaság, közös javak rongálása. Előfordulnak 
egyes gálerik verekedése^ védtelen emberek megtámadása 
stb. Sok ötletet meritenek néhány nyugati filmből. 
Suhomlinszkij, a szovjet pedagógus rámutatott néhány le-
hetséges okra. Fiatalkorú bűnözők tevékenységének elem-
zésekor arra a következtetésre jutott, hogy a különös ke-
gyetlenséget elkövető tettesek családjában teljesen fej-
letlen volt a műveltségi, kulturális és Ízlésbeli szín-
vonal. Néhány ok azonban a fogyasztási ideológia hatásá-
ra, valamint elkényeztetési motívumokra is visszavezet-
hető, a viszonylag jól szituált családok esetében. 
Az Ízlésbeli fejlődésre sók területen gátló hatást gyako-
rolnak a giccsek. Itt talmi, tartalmatlan, szentimentális 
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alkotásokról van szó, valamint olyan tárgyakról, melyek 
alig támasztanak szellemi igényeket, melyek Ízlésbeli el-
lentmondásokat, meg nem engedhető asszociációkat keltenek, 
nem ösztönöznek aktiv gondolkodásra és cselekvésre. Joqgal 
nem találnak figyelemre az olyan irodalmi és kéozőmüvészeti 
alkotások, melyek a szocialista fejlődést leegyszerűsítve, 
ellentmondásmentesnek, "rózsaszínűnek", állitják be hurrá-
optimista módon. 
Megfontolandóbb ezzel szemben az a tény, hogy giccset to-
vábbra is tömegesen állit elő mindenekelőtt az az ipar-
ág, amelyik emléktárgyak gyártásával foglalkozik, s amelyek 
alapján némely tévéreklám túlságosan is nyilvánvalóan Íz-
léstelen példákat majmol. 
Az NDK nyilvánossága előtt bírálat tárayai ezek a jelensé-
gek, de ugy látszik, hogy még energikusabb cselekvésre van 
szükség ezen a területen. 
A jelen előadásban csak a kulturális, ideológiai és az 
NDK-ban végbemenő néhány Ízlésformáló folyamat egyes össze-
függéseire akartunk kitérni. Nem jutott már idő.olyan fon-
tos területek taglalására, mint például az izlés fejlődése 
és a szabadidő, a szabadidő felhasználása. 
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Végül szeretnék levonni néhány végkövetkeztetést: 
- Tudományosan meg kell vizsgálni összefüggéseiben a szo-
cialista társadalmi rendnek megfelelő izlés valamennyi 
kérdését. Ez egy interdiszciplináris feladat filozófu-
sok, közgazdászok, müvelődéselmélettel foglalkozó szak-
emberek, szociológusok, pszichológusok és pedagógusok 
számára stb. 
- Tudatosan kell irányítani és befolyásolni az izlés fej-
lődését szociális folyamatok tervezése során. Nem szabad 
ezeknek a tényezőknek, folyamatoknak szabad, spontán fo-
lyást engedni. 
- A szocialista művelődéspolitikának jobban ki kellene 
használnia lehetőségeit az izlés fejlesztése érdekében. 
Ez érvényes a felnőttek továbbképzésének a vonatkozásában 
is. 
- A közizlés fejlesztése valamennyi szocialista ország 
nemzetközi feladata. 
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